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finlandia: arquitectura y arquitectos 
Diciembre de l año recren posado presenció un acontecimiento que c:msti· 
tuye un hito en la apertura de los contactos y la comunicoción internacional 
de la arquitectura contemporáneo. Con el patrocinio de lo Faculta d de Ar· 
quitectura y Arte de la Universidad Católica de Chile y gracias a la colabo-
ración del Museo de Arquitectura de Finlandia, se presentó en Santiago una 
m uestro de ejemplos sobresalientes de la arquitectura fineso. 
En eso ocasión AUCA entrevistó a dos de los colegas que lo ocompañ:iron. 
l os experiencias recogidas en la conversación directa y contactos posteriores 
libros 
PICASSO 
OBRA GRAFICA - 1954-1965 
Sin duda que Picossa, el mós lúci-
do testigo de n uestro tiempo, cons· 
tituye una fuente inagotable do ima· 
ginoción e inventiva formol. El te$· 
timonio de su extenso obro permi. 
te seguir paso a paso la evolución 
de lo pintura contemporánea, por· 
que, como todo auténtico creador, 
Picosso además de ser un hombre 
de su siglo ha contribuido a formu· 
lar el lenguaje pictórico de éste. Su 
obra forma parte de lo historia ar-
t ística de hoy y a la vez ho ayu-
dado o crear esa historio. Después 
de todo, los monifestociones cultu-
rales más va 'ederos son -como di-
ce Meyer Schopiro- expresiones au-
ténticos de su época, pero al mis-
mo tiempo influyen sobre ella modi-
ficá ndolo en un proceso do intorac• 
ción reciproca. 
En esta cuidada recopilación de sus 
d ibu jos y grabados entre 1954 y 
1965 hecha por Kurt l eonhard, en· 
contramos un nuevo testimonio de 
su capacidad imaginativo y ese don 
m6gico de trastocar lo realidad de 
lo s o bjetos y los seres cotidianos, 
poro de allí crear una nuevo rea• 
lidod pictórico que trasciende el ob· 
jeto mismo convirtiéndolo en sím-
bolo poético. Como dice l eonhard 
en su introducción, Picosso pertene-
ce a esa categoría de artistas pa· 
ro quienes el motivo individual le 
es esencial, aunque en el proceso 
de creación lo cambie, lo interprete 
o lo deforme hasta desfigurarlo, po· 
ro lograr un nuevo motivo que se 
llamo abra de orte. 
En la revolución del modo de ver 
trad icional que iniciaron los impre· 
sionistos con sus pinturas de lo fu-
gaz y cambiante de lo naturaleza, 
se a brió un nuevo mundo de lo vi-
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sión p ictórica. Y todo el voca bulario 
formal contemporáneo surgió a par-
tir de ese mundo. Cuando la ideo 
de " el temo" como ilustración fué 
descartada, los cubistas rompieron 
lo estructura visible de los seres y 
de las cosos buscando expresar la 
múltiplo realidad del motivo elegi-
d o, al incorporar e l sentido din6mi-
ca que nocío de lo idea del espec• 
tador moviéndose en torno al ob-
jeto. lo realidad no ero yo lo rc-
presentoción fotogrOfica de lo visi-
ble, sino lo multiplicidad de aspec-
tos y matices que resumen el cono-
cimiento de un tema determinado. 
Partiendo de Cézonne -a quien Pi-
cosso reconoce como maestro- se 
desarrolló esta búsqueda de lo es· 
tructura íntima de la reolidod pic-
tórico, esta lucha sorda, que en el 
a rtista valenciano alcanzo los más 
altos ribetes de lo expresividad dra• 
mótico. 
" Poro mí un cuodro fue s iempre 
una sumo de destrucciones -dice 
Picasso citado por el autor-. Sin 
embargo, a fin de cuentos nodo es-
tó perdido. El a rtista que destruye 
no suprime, sino que transformo, 
concreta, va más o lo esencia de 
las cosas" ... 
l o concreción de ese lenguaje pictó-
rico es hoy historia posada. Picosso 
es yo un viejo maestro, consagrado 
múltiple veces o lo largo de m6s de 
medio siglo de actividad creadora. Su 
a rte se ha hecho más reposado, tal 
vez menos expresionista pero siempre 
imaginativo y hondo. En esta colección 
de obras grOficas se aprecia uno 
cie rto pérdida de lo tensión en el 
trozo, pero también uno especie de 
a legría oculto, una aire irónico en 
e l d ibuja suelto y barroco del moes-
nos han permitido reunir un materia l informativo de excepciona l calidad, 
que presentaremos próximamente en extenso dado su interés y el descono-
cimiento relativo que existe en Chile sobre uno de los movimientos má s no-
tables de la orquitecturo moderno. 
Nuestros entrevistados, ERIK KRAKSTROM, presid ente del Colegio de Arqui -
tectos d e Finlandia, y JUHANI PALLASMAA, miembro del Comisoriodo del 
Museo de Arquitectura, pudieron prf>sentarnos un panorama basta nte com-
pleto de lo situación y el papel del profesional a rquitecto su formación y su 
desempeño en una socieda d sensible en a lto gra do a los expresionos a rqui-
tectónicos. 
Factores importantes en el desarrollo d e esto sensib ilidad y de uno elevado 
culturo arquitectónico han sido el Museo de Arquitectura y el Colegio de 
Arquitectos, con la colaboración de organismos to les como el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Viviendo, los Municipios, lo prenso , la rodio y lo 
televisión. 
Por su parte, e l Colegio de Arquitectos desempeño uno gama de funciones 
que concurren a la elevación del nivel profesional a travé s de centros e spe-
cializados (Investigación en standorizoción, p lanif icación, mo torioles, normos); 
seminarios de actualización de conocimientos (equivalentes o cursos de p::,st 
grado); concursos y publicaciones. Este ú ltimo a specto revis te uno importan-
cia fundamento! en lo lobo, del Colegio, abarcando los informaciones deri-
vados de los otros rubros y entregándolas o lo opinión público, la industrio 
y el gremio. Esta labor informativa es complementado con lo del Museo, en 
cuyo Conseio está representado también el Colegio de Arquitectos. Su campo 
de difusión es amplísimo y ha conseguido incorporar lo problemática de 
lo arquitectura o la culturo general de lo población. Exposiciones como lo 
presentada en nuestro pais se hon realizado desde la dócado del 50 en 
diversos lugares de l mundo. El estimulo que, en el campo del conocimiento, 
han significado estas exposiciones se amplío con la institución de un premio 
internacional (medalla de oro " Alvor Aolto") que se otorgo anualmente a 
uno o m6s proyectos que selecciona e l Jurado del Museo. 
tro. Tal vez, como d ice leonhord, 
el tipo de técnica que permite el lá-
piz y el buril da o Picasso una vól-
vulo de escape en cuanto o su gus-
to narrativo y su afá n de inventor, 
on un género más lige ro que el de 
sus g randes cuadros dominados por 
imperativos formales y de responsa-
bilidad ante la concreto creación 
material. En estos temas vuelve a 
lo descriptivo, como en algunas 
obras de su período rosa, logrando 
efectos notables en ciertos temas ta -
les como la colección de ilustrado-
nes sobre lo corrido de toros y su 
serie de versiones sobre el pintor y 
su modelo. 
Excelente como calidad de los repro-
ducciones y el sentido general de lo 
muestro, este texto edi tado por la 
Editorial G. Gili. la cuidado se lec• 
ción y el alto nivel de presentación 
de esto obro se corresponden con 
el inte rés que siempre despierta lo 
extensa literatura sobre el pintor 
más fundamen tal de nuestro siglo. 
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